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 البحثخلفية  .أ 
 فكار أك الشعور ابستخداـ عبلماتأدكات منهجي لنقل األاللغة ىي 
 ةنظام. إف اللغة العبلمة ادلتفق عليها ربتوم على ادلعٌتأك لفتات اك  كاألصوات
تستخدـ لتبادؿ األفكار كادلشاعر بُت أعضاء مجاعة لغوية  ة لرموز صوتواعتباطي
. ةىي آلة اتصالياللغة العربية  ِاللغة ىي كلمة تستخدـ بو للمعٌت. ُمتجانسة.
ولد اللغة اجملتمع اخلصوصية اإلنساف اللغة ليتكلم مع اآلخر. مند صغارىم تحيتاج 
إف اللغة ىي الوعاء ادلعرُب  ّ لك.بذلك كلدت اللغة كافقا اجملتمع ذببل مشاكرة. ك 
بشقيو العلمي كالتكنولوجي ُب عامل العودلة كتسارع كتَتة التطور ضلو بناء رلتمع 
 كن أمهية اللغة ُب نقل ادلعرفة بُت الشعوب؛ سعيا إيل ربقيق منو دائم.ادلعرفة ك ت
ينتشر كيناسب أبحواؿ اإلنساف كمستعمل الواقع الذم ينبت ك اللغة ىي 
سيف ابللغة. كما قاؿ أكلم تكيابللغة يقوؿ  ،حيتاج كل اإلنساف عن اللغة ْاللغة.
آلة ، األصلية تملئ احلاجةلىرماكاف ُب كتابو، أف فوائد اللغة منها :آلة التفكر، آلة 
 .ببل لغة وا احلاجةيواصل اإلنساف أف ال يستطيعوف. التعبَت، آلة التواصل بُت الفرقة
 ٓلئ الناحيتاف: الناحية اللغوية كالناحية مهارة اللغوية. سبحقيقة اللغة 
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. إذا تكلمنا عن مفهـو اللغة األخر مع تكلمياإلنساف لما يفهم اللغة ىي 
: ادلعٌت اللغوم لو، كذلك من خبلؿ كذلاأ ن.ف نتناكلو من منظوريأفإننا جيب 
كاثنيهما: ادلعٌت  أساس للمعٌت االصطبلحي.عجمات اللغوية؛ ألف ادلعٌت اللغوم ادل
حاكلو جاىدين ، كذلك من خبلؿ اجتهادات الباحثُت ُب اللغة، الذين االصطبلحي
 ٔ.الوصوؿ إيل تعريف حيدد البعد  احلقيقي دلعٌت اللغة
كثَت من الناس يفهموف عناصر اللغوية )النحو كالصرؼ( لكنهم ال 
يريد ادلدرس التبلميذ أف يفهموا ادلادة اللغة  يستطيعوف أف يتكلموا ابللغة العربية.
منتدل العربية، كلذلك حيتاج الرباميج لَتتفع مهارات اللغوية كمثل فرقة العربية. 
العربية، يدرس فيها القاعد اللغوية.  م اللغةليسهل التبلميذ ُب تعلٌ ىي برانميج  العريب
 ة العربية.يريد ادلدرس بوجود الربامج ذالك التأثَت ُب تعليم اللغ
إستعانة، أستاذة  اللغة العربية ىي " ةبناء علي مقابلة الباحثة مع مدرس
م اللغة العربية بعض الطبلب ، أف نتائج تعلٌ َُِٗفرباير ِٓخ س.ؼ.د" ُب التاري
 ٕ، ذالك ُب رأم ادلدرسة.العريب ثر ادلنتدلأف أتديكن 
. ثبلث َُِٗ اغوستوس َُقاؿ بعض التبلميذ ُب مقابلة ُب التاريخ 
، منها: سيت أنسة الرافعة، النساء يونية العريب منتدل تبلميذات الآلت يشًتكن
ن ُب ادلدرسة الدينية ُب البيت. النتيجة ُب مادة اللغة ىن يدرس اخلَتية، مرأة اللطفية،
. إبشًتاؾ ادلنتدل لدينية كلكن بسبب ادلنتدل العريبالعربية ليس بسبب مدرسة ا
عن اللغة العربية. يزيد ُب ادلفردات كالعبارات اليوميات كالقواعد  ىم يفهموف العريب
، منها: دفاان انداي، هنبل العريب منتدل الآلت يشًتكناللغة العربية. ثبلث تبلميذات 
 اللغة العربية ىي اللغة الصعوبة ألهنن ال حينب نور حسنة، مطيعة، تقولوف أف اللغة
 ٖ.ة ُب البيتين ُب ادلدرسة الدينىن يدرس العربية.
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بناء على البياانت كخبلفية البحث ادلذكورة الىت انلت الباحثة، أف التبلميذات 
انجحا ُب اإلمتحاف األخَت كفهم األفضل عن  العريب منتدل الآلت يشًتكن
 منتدل الضمائر كعن ادلفردات. كما ُب سنوات ادلاضية، التبلميذات الآلت يشًتكن
. كلذلك، تريد الباحثة أف تعرؼ كيف َتخألمتحاف اُب اإل نتيجة جيدة انلت العريب
ُب الفصل السابع  تبلميذلم اللغة العربية لادلنتدل العريب على نتائج تعلٌ أتثَت تعليم  "
 ."ابنيوماس جيلوعوؾ ُدلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية ادلعارؼ النهضة العلماء اب
 
 تعريف ادلصطلحات .ب 
 ثَتأت -ُ
أتثَت ىو طاقة اليت توجد اك  ،(KBBI)ُب القاموس الكبَت اللغة اإلندكنسية 
ظهر من الشئ )شئ غَت عاقل اك عاقل( الذم تبع ليشكل الطابع كادلعتقد 
عملية لينصر التبلميذ أف يستطيع ُب عليم ىو الت قاؿ هباءالدين، ٗكعملهم.
ابلنهاية الكربل لكي   دراستهم. إذا، التعليم ىو النشاط التعليم يفعلو ادلدرس
 َُيذ جيدا.ميدرس التبل
ك أك الصديق أمن البيئة ديكن سبب التأثَت   مج موجود التأثَت فيو.انكل بر 
لية تبلميذ ىي مهة عالحد التأثَت نتائج التعليم لأ سالب التعليم.أك أادلدرس 
يضا، هم ادلدرس عن طريقة التعليم مهم افلتعلم اللغة العربية عند كل أشخاص. 
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 (Arabic Club) العريب ادلنتدلتعليم  -ِ
، التعليم ىو اختيار )شلارسة ك (KBBI)ُب القاموس الكبَت اللغة اإلندكنسية 
التعليم ىو مفهـو النشاطُت )التعلم كالتدريس(  ُُ.اتادلهار  غَت ذالك( ليناؿ
قاؿ غاغٍت  ُِ.إصلاز اذلدؼ اك الرباعةجيب أف يكوف ادلخطط كالفعلي، كتوجيو 
(Gagne)  ك بريغ ك كاغَت(Brigh dan Waghir)  التعليم ىو النشاط الذم يوتد
أحد طريقة ليسهل التبلميذ ُب تعليم  ُّليمكن موجود العملية التعليم للتبلميذ.
 العريب يشًتؾ ادلادة اللغة العربية اخلصوصية يعٍت ادلنتدل اللغة العربية ىي
(Arabic Club) . 
م ىو العملية اليت كقعت التغيَت الثابتة ك أينتج من التجربة كالتدريب التعلٌ 
اكالتفاعل ابلبيئة. التغيَتات اليت كقعت ُب التبلميذ صارت نتائج التعٌلم. ألف 
ىو الضم  التعٌلم ُْدلدرس لينظر فعالة ُب التعٌلم.انتائج التعٌلم ىو التجاكب ادلهم 
هولة كاجلهاز كاإلجراءات الذم الذم يرتب فيو عناصر اإلنسانية كادلادة كالس
الًتبية ىي العملية ليؤثر التبلميذ ليستطيعوف يوفق  .التعٌلملوصوؿ اذلدؼ  ثرأي
 ُٓ.كلذلك يسبب التغَت ُب نفسها .دار مع البيئة
ك يرتب كل أاألمثلة، ىو العمل الذم يستمل فيو الًتبية، ك يعطي  التعٌلم
عند الباحثة ىو  التعٌلم ُٔ.ف يدرسواأ حاؿ إىل تبلميذ لكي يستطيعوف
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ك فرقة العربية  ك أكثر من ذالك.فعاليات بُت شخص كاحد ك شخص آخر أال
ىي التعليم  خصاص ادلنتدل العريب ىي برانمج إلرتفاع مهارات اللغة العربية.
 .فيها ابللعب كالغٌت
 العربيةنتائج التعليم اللغة  -ّ
ُب درجة العامة،  ُٕىو التغيَت أك ادلهارات اجلديدة بعد تعٌلم. التعٌلمنتائج 
 علي ثبلثة، منها : التعٌلميقسم نتائج 
 (effectivenes)ادلؤثر (أ 
 (efficiency)الفعالية  (ب 
 ُٖ(appeal)القوة اجلاذبية  (ج 
لكننا نسعى بكل  فقط كاة هللابنيل بباللغة العربية ليس  التعٌلمنتائج 
إجتهاد ُب تعٌلم اللغة، كذلك دلدرس كمعٌلم ك تبلميذ أيضا ك كل من الذم 
ادلستول لقياس  التعٌلمكيتم التقييم من قبل ادلدرس على نتائج  يتعٌلم اللغة.
لتحسُت عملية ك  التعٌلمإلستخداـ كيف نتائج ربقيق الكفاءة الطبلب، كا
ها اللغة العربية. اللغة العربية ىي اللغة كثَت من اللغة ُب األرض من ُٗالتعلم.
 احلكومي للعريب كيستخدـ ُب العربية فقط.
 من دائما. اللغة بيعالية لتدر مهة  انعندف نتعلم اللغة ابجلد ك أالبد لنا 
إذا نتعٌلم اللغة ببل شلارسة ف ديارس كثَتا. الذم يريد أف يفهم اللغة فيجب عليو أ
تعليم اللغة العربية كلغة أجنبية . اللغة ىي التعلم كالعادةحقيقة  ال فائدة ذلا، ألف
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ليس فقط ُب ادلناىج الدراسية، كلكنو ُب النماذج كأسالب التعليم كادلدبر 
 َِبنفسو.
 ليس فقطكديارسها  كحيفظوف ادلفردات ف يدرس اللغة العربيةأتبلميذ لل البد
العربية عند ادلناىج اإلضافية، ألف اللغة  ُب فصل رمسي كلكن َب فصل
اإلندكنيسي ىي اللغة األجنبية. كلكن أكثر الطبلب يكرىوف اللغة العربية.  
 عند رأيهم اللغة العربية ىي اللغة الصعوبة كاللغة الدينية فقط.
 
 صياغة ادلسألة .ج 
بنأ علي خلفية ادلسألة اليت قد صيغة فاحدد ادلسألة كما يلي : ىل يوجد 
ُب الفصل السابع  تبلميذلاللغة العربية ل التعٌلمنتائج على  ادلنتدل العريبأتثَت تعليم 
 ابنيوماس. جيلوعوؾ ُهنضة العلماء سة ادلتوسطة اإلسبلمية ادلعارؼ دلدر اب
 
 هىاف البحث وفوائىهأ .د 
 التعٌلمعلى نتائج  ادلنتدل العريبأتثَت تعليم يعرؼ ىو: ل البحثىذا  ؼاىدأ
هنضة سة ادلتوسطة اإلسبلمية ادلعارؼ دلدر الفصل السابع ابُب  تبلميذلاللغة العربية ل
أتثَت تعليم دلعرفة ىل يوجد ىو  فوائد البحثابنيوماس. أما  جيلوعوؾ ُالعلماء 
سة دلدر ُب الفصل السابع اب تبلميذلاللغة العربية ل التعٌلمعلى نتائج  ادلنتدل العريب
 ال. أـ ابنيوماس جيلوعوؾ ُهنضة العلماء ادلتوسطة اإلسبلمية ادلعارؼ 
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 الىراسات السابقة حول ادلوضوع .ه 
 التعٌلمعلى نتائج  العريبنتدل سالة ىذا البحث ىو أتثَت تعليم ادلعنواف الر 
 ُدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية ادلعارؼ هنضة العلماء دلُب الفصل السابع اباللغة العربية 
 ، أما بعض البحوث ادلتعلقة بعنواف ىذا البحث منها:ابنيوماس جيلوعوؾ
أتثَت بها عناية اخلَتية طالبة قسم تعليم اللغة العربية، بعنواف "ُب الرسالة اليت كت  .ُ
اساليب التعٌلم على نتائج التعٌلم ُب مادة اللغة العربية  لتبلميذ ُب الفصل السابع 
اتيبلكانج ابنيوماس". إستعملت ابلدرسة ادلتوٌسطة معارؼ هنضة العلماء ج
 بياانتو ابستعماؿ أرقاما كربليلو بصيغة اإلحصائية. الباحثة ابلبحث الكٌمٌي، ألف
نتيجة من ىذه السالة ىي يوجد أتثَت اساليب التعٌلم على نتائج التعٌلم ادلغزم ُب 
بناء اىل قيمة األمهية اك سيغ لتبلميذ ُب الفصل السابع مادة اللغة العربية 
 ُِ.َٓ،َاقل من قيمة  َََ،َ
بعنواف  ،طالبة قسم تعليم اللغة العربية أسوة حسنةفطراي  ُب الرسالة اليت كتبها  .ِ
"أثر تطبيق التمييز لنتيجة تعليم الطبلب ُب درس اللغة العربية ابدلدرسة الثانوية 
إستعملت  ".َُِٓ\َُِْسومبانج السنة الدراسية  ُادلعارؼ هنضة العلماء 
 ة اإلحصائية.الباحثة ابلبحث الكٌمٌي، ألف بياانتو ابستعماؿ أرقاما كربليلو بصيغ
 ِِنتيجة من ىذه الرسالة ىي ىناؾ أثر لنتيجة تعٌلم الطبٌلب.
بعنواف يت كتبها فطرينا إيكا ككالندارل طالبة قسم تعليم اللغة العربية، ُب الرسالة ال .ّ
"أتثَت طريقة التعليم األقراف على نتيجة تعليم اللغة العربية  لطبلب الفصل احلادم 
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إستعملت الباحثة ابلبحث  بلمية احلكومية بورابلنجا".عشر ابدلدرسة الثانوية اإلس
 الكٌمٌي، ألف بياانتو ابستعماؿ أرقاما كربليلو بصيغة اإلحصائية.
نتيجة من ىذه الرسالة ىي يوجد التأثَت ادلغزل طريقة التعليم األقراف على نتيجة ك 
مية تعليم اللغة العربية لطبلب الفصل احلادم عشر ابدلدرسة الثانوية اإلسبل
احلكومية بورابلنجا مقبولة كفرضية السليب : ليس يوجد التأثَت ادلغزم طريقة 
التعليم األقراف على نتيجة تعليم اللغة العربية لطبلب الفصل احلادم عشر 
 ِّابدلدرسة الثانوية اإلسبلمية احلكومية بورابلنجا.
موضوع البحث )عن اسات الثالثة ىي عن مكاف البحث ك الفرؽ من الدر 
 ادلستول الدراسات الثالثة ىي عن نتيجة التعٌلم اللغة العربية.  ر شيئ(.اث
 
 تتنظيم كدابة البحث .و 
ُب ىذا البحث، الكتابة ادلنهجية تتكٌوف ادلواضع من الباب األٌكؿ إىل الباب 
اخلامس. لتسهيل فهم ادلسائل اليت حٌبث ُب ىذا البحث تتقدـ الباحثة تنظيم كتابة 
 يلي :ىذا البحث، كىو كما 
ىو ادلقدمة ك يتكوف من خلفية ادلسألة كالتعريف ادلصطلحات األول  الباب
كصياغة ادلسألة كأىدؼ البحث كفوائده كالدراسة السابقة كفرضات البحث كتنظيم  
 كتابة البحث.
ىو األساس النظرم كفيو من أتثَت التعليم كأنواعها ك نتائج الباب الثاين 
 .التعليم ُب مادة اللغة العربية
                                                          
أتثَت طريقة التعليم األقراف على نتيجة تعليم اللغة العربية  لطبلب الفصل فطرينا إيكا ككالندارل،   ِّ






ىو طريقة البحث، كيتكٌوف من نوع البحث، ك مكاف البحث الباب الثالث 
ك كقتو، كمصادر البياانت، كموضع البحث، كمتغَت البحث كمؤٌشرة، كمجع 
 البياانت، ك طريقة ربليل البياانت.
ىو الدراسة من نتيجة البحث. ىي عرض بياانت البحث الباب الرابع 
 كربليلها.
 ىو اخلتاـ. ككاف فيو اخلبلصة كاإلقًتاحات. الباب اخلامس 










 ندائج البحث .أ 
بناء على نتائج البحوث اليت فعلت الباحثة ُب ادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية 
ادلنتدل العربية على  أتثَت تعليم"جيلوعوؾ ابنيوماس عن  ُادلعارؼ هنضة العلماء 
"ىل يوجد  " كصياغة ادلسألةنتائج التعليم اللغة العربية للتبلميذ ُب الفصل السابع
" ادلنتدل العربية على نتائج التعليم اللغة العربية للتبلميذ ُب الفصل السابع أتثَت تعليم
ائج ادلنتدل العربية على نت نتيجة من ىذا البحث يعٍت " ال يوجد أتثَت تعليمأف 
التعليم اللغة العربية للتبلميذ ُب الفصل السابع ابدلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية ادلعارؼ 
دكد كفرضية ال مر  (Ha)جيلوعوؾ ابنيوماس". حىت فرضية العملية  ُهنضة العلماء 
 أما احلجة من ىذا البحث كما يلى: ام مقبوؿ. (Ho)الصفرة 
. ُْٗ،َ (r square)كقيم معامل البت  R)0،221) =  قيمة معامل العبلقة 
م اللغة العربية لعربية على نتائج التعلٌ كادلقصود ذلك اجلدكؿ يعٍت أتثَت تعليم ادلنتدل ا
. X َ،ُِٔ  +ِٕ،ٖٕٔ =Yالبياانت ابلتساكل الًتاجع  %. ٗ،ُْذك قيمة 
أك  معيار قبوؿ الفرضية ُب ربليل الًتاجع ال بناء على جدكؿ ادلعامل كقيمة األمهية
، حىت اخلبلصة بو أف ال يوجد أتثَت تعليم ادلنتدل َٓ،َأكثر من  ُِْ،َسيغ 
م اللغة العربية للتبلميذ ُب الفصل السابع ابدلدرسة ادلتوسطة ة على نتائج التعلٌ العربي






 اإلقرتاحات .ب 
 كاإلقًتاحات ُب ىذا البحث يعٍت:
رس ىذا النتيجة البحث يعي ال يوجد أتثَت تعليم منتدل العريب للتبلميذ، للمد .ُ
أما احد األمل بوجود منتدل العريب ىي إلرتفاع مهارة اللغة العربية. كلذلك 
ديكن أف يكوف ربسُت ُب عملية األنشطة اإلضافية، سواء من حيث األساليب 
 أك جودة ادلدرس.  
اسة ُب التعلم من أجل احلصوؿ على النتائج للتبلميذ جيوز أف يكوف لديهم احلم .ِ
 التعليم اللغة العربية جيدا.
للباحثة كيفما نتائج البحث الذم قد صيغة الباحثة ىناؾ كثَت اخلاطئات من  .ّ
أجل إدخاؿ البياانت كأخذ العينات. هبذه النتيجة يظهران أف الباحثة ذبيب أف 
 عليم.تبحث عن العوامل اليت ديكن أف تؤثر على نتائج الت
 
 كلمة اإلخددام .ج 
احلمد هلل الذم قد أعطنا نعمة كثرة حىت نستطيع أف نعمل ىذا البحث. 
ستقوؿ الباحثة شكرا جزيبل دلن قد ساعدىا ُب إختتاـ ىذا البحث كال تنسى 
 الباحثة أف تقوؿ العفو إف كجدًب األخطاء ُب ىذا البحث.
 
 الباحثة  
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